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19varsities
lDakeit to
'excellent'
Higher EducationMinister DatukSeri Mohamed KhaledNordin (right) unveilingthe Setara
resultsin Putrajayayesterday.With him is DeputyHigher EducationMinister DatukDr Hou
Kok Chung. - NST pictureby IzhariAriffin
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PUTRAJAYA:Notasingleinstitutionofhigher
learningin thecountry,includingUniversiti
SainsMalaysia,whichwasgrantedapexsta-
tustheyearbefore,wasrated"outstanding",
in the2009RatingSystemforInstitutionsof
HigherLearning(Setara).
The universitymanagedto attainan "ex-
cellent"rating.
USM wasrecognisedas a universitywith
thegreatestpotentialamongMalaysianuni-
versitiesto be a world-classoneandit was
expectedto moveup the world university
rankingstobewithintop200infiveyearsand
top100,unottop50,by2020.
USMsettledinthefifthtiertogetherwith18
otherinstitutionsofhigherlearning,including
11privateones.
HigherEducationMinisterDatukSeriMo-
hamedKhaledNordin,speakingat a press
conferenceto announcethe Setararesults,
said25 universitiesanduniversitycolleges,
including11 public institutionsof higher
learning,wererated"verygood".
Fourprivateinstitutionsofhigherlearning
wererated"good".
No universityor universitycollegewas
rankedas"satisfactory"or "weak".
"The performanceof publicand private
institutionsofhigherlearning,whichareal-
mostbalanced,especiallyin tiers four and
five,isapositivedevelopment.
"Thishealthycompetitionwillbea catalyst
in theministry'seffortstoimprovethehigher
learningeducationsector,"hesaid.
TheSetaraexerciseistomeasurethequal-
ity, responsibilityand performanceof uni-
versitiesanduniversitycollegesinthecountry
inadditiontoinstillingacultureofcontinuous
qualityimprovementamQngthem.
Khaledsaidlastyear'sSetarawasbasedon
theinstitutions'teachingandlearningoffirst
degreecourses,asthetwoelementswerethe
onlycommondenominatorsfor all andthis
ensureda levelplayingfieldin theirassess-
ment.
HesaidtheSetararatingwouldbeusedas
aninputbytheHigherEducationMinistryto
formulatehighereducationpolicies.
He addedthatpublicandprivateinstitu-
tionsofhigherlearning,ranked"excellent"
underSetara,wouldbeentitledtolocaland
foreigngovernment-sponsoredstudentsbe-
sidesgovernmentresearchgrants.
Theywouldbeeligiblefor research-uni-
versitystatus,enrolmentof moregraduate
andpostgraduatestudentsaswellasexemp-
tionfromgettingapprovaltosettuitionfees.
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